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Universidad  Complutense  de  Madrid.  Deseo  dedicar  este  trabajo  al  Prof.  Marc  Mayer,  a 



















detectan  en  ella  inscripciones  latinas  y  se  caracteriza  por  tener  pocas 
inscripciones, en general modernas y, en cambio, un nutrido número de dibujos.  
La sala C se sitúa al fondo de la sala A, es más pequeña y de nivel de suelo 






























2. UNA INSCRIPCIÓN IBÉRICA Y UNA LATINA EN LA PARED E DE LA SALA A  
Como se acaba de mencionar, la actual forma de la cueva de la Camareta se 
















capa  que  está  parcialmente  desprendida  desde  antiguo,  por  lo  que  pudiera 
incluso suceder que haya desaparecido parte de dicha inscripción, cuya segunda 
línea ya  se  lee  incompleta. Tras  este desprendimiento,  se han  realizado  otras 
																																																								
5 Sigo aquí  la denominación habitual de  las paredes que se ha mantenido desde  la primera 
época de  cuadriculación de  la  cueva  y designación de  las paredes,  con  independencia de  la 






se han grabado unos dibujos de  caballos. Por  tanto,  como bien han  señalado 






están  directamente  relacionados,  pero  indica  que  pueden  estar  próximos 
cronológicamente, en  función de  la  intensidad del ennegrecimiento por humo 
que presentan una y otros: “Cabe afirmar con absoluta seguridad que los caballos 
no forman parte del contexto de la inscripción en caracteres tartésicos, y hay que 
situarlos  en  un momento  posterior,  aunque  no muy  alejado  y  posiblemente 
dentro del período romano”. Este autor afirma, aunque sin pretender forzar el 
argumento, que dichos caballos recuerdan a otros grabados ibéricos, como los de 




trabajo  debe  descartarse  de  forma  absoluta.  Los  caballos  se  han  esgrafiado 
encima del grafito latino y éste es, sin duda, de una cronología en torno al siglo 
VII, no anterior, escrito en cursiva visigótica primitiva. Por suerte,  los grafitos 
latinos  de  la  cueva  de  la Camareta  que  están  escritos  en minúscula  cursiva, 
presentan  en  su  mayoría  unos  caracteres  gráficos  bien  contrastables  con 
escrituras del mismo tipo y época y dejan escaso margen a la duda en cuanto a 













171),  así:  Faria  (1997:  107),  Correa  (2008:  285‐286),  De  Hoz  (2010:  405‐418)  y  Luján‐López 























3. SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LOS GRAFITOS Y EL TRÁNSITO EN LA CUEVA 
3.1. ¿Otros signos ibéricos? 





los  signos  interpretados  como  tales,  debemos  entonces  afirmar  que  dicha 
inscripción supone un unicum en torno a  la presencia de personas que usan  la 
cueva en épocas primitivas, en torno a los siglos III‐IV a.C.  
3.2. Ausencia de inscripciones latinas antiguas 
Resulta llamativa la discontinuidad cronológica entre este grafito ibérico y 
la  cronología  de  los  primeros  grafitos  latinos,  casi  con  total  seguridad  no 
anteriores al siglo VII y varios de ellos probablemente posteriores. En la edición 

















oscura,  signo de  llevar más  tiempo  incisa y,  sobre  todo, que  los  trazos mejor 








cursiva antigua,  es decir, una B  sin  cerrar  en  la base13 y una E de dos barras 
verticales antigua, en realidad, están ejecutadas, respectivamente, la B de forma 
más cerrada en la base inferior y los trazos verticales de la E se unen por la parte 

























embargo,  aunque  pudiera  pensarse  para  ella  en  una  cronología  algo  más 









un  larguísimo  período  secular  nadie,  salvo  el  autor  del  grafito  ibérico,  dejó 
constancia de su paso por ella, al menos hoy por hoy no se han encontrado rastros 
de otros visitantes. 
4. LOS GRAFITOS LATINOS, CRONOLOGÍA Y POSIBLE FUNCIONALIDAD 
4.1. Grafitos en nueva cursiva común romana / primitiva visigótica cursiva 
La  cueva  de  la  Camareta  presenta,  por  el  contrario,  dos  conjuntos  de 
grafitos  bastante  definidos  y  que  pueden  identificarse  cronológica  y 
formalmente. Me refiero a los grafitos latinos escritos en cursiva visigótica y a los 
grafitos árabes.15 Un tercer conjunto ya muy diferente son los diversos grafitos 





ocasiones  simplemente  haciendo  constar  su  nombre  y  fecha,  y  que  se 
documentan a partir del siglo XVI16 hasta llegar a la actualidad.17  
Los dos tipos referidos, los grafitos latinos en cursiva y los árabes, bien distintos 









ningún  caso  datados,  sin  embargo  sus  características  escriturarias  permiten 
fecharlos sin dudas en el entorno del siglo VII; algunos de aspecto más tardío se 
pueden  prolongar  quizá  algunas  décadas  en  el  siglo  VIII,  pero  en  clara 
continuidad con el tipo de escritura. 















Esta pared  es  la más  importante  en  cuanto  a  la presencia de grafitos  latinos, 
muchos de ellos en cursiva y otros escritos en capital muy rústica, a los que me 
referiré más adelante. 
Pared K (columna):  la columna tallada que articula  la entrada a  la cueva y 
divide en dos el acceso de la sala A conserva un texto muy destruido por rayas y 
																																																								









destrozos ulteriores, pero que debió  ser  largo y  cuyo  contenido podría haber 
explicado  en  buena  parte  el  uso  de  esta  cueva  en  época  tardía. A  pesar  de 




No  obstante,  lo  escasamente  conservado,  cuya  nueva  lectura  presenta 
algunas mínimas variaciones  con  respecto  a  la  anterior,19  evoca un  contenido 
cristiano, tal vez de tipo oracional. Expresiones como deus meus (línea 2) o [‐ ‐ ‐] 
timentes  illi  innocenti  [‐  ‐  ‐]  (línea  8)  y  amen  (línea  15)  parecen  corroborar  un 
contenido de tales características. 
Es en la zona superior de esta columna, junto al arranque de los arcos de los 
accesos  de  entrada  a  la  cueva,  donde  se  conserva  una  inscripción  en  letras 
capitales, muy tosca y con gruesos errores gráficos, que, en mi opinión, puede 
estar relacionada con la funcionalidad de la cueva como un eremitorio, o un lugar 











Algunos  grafitos,  aunque  parciales,  y  otros  breves  pero  completos, 











































Camareta  fue  un  lugar  frecuentado  por  cristianos  que  dejaban  sus mensajes 
piadosos. Si este lugar llegó a tener entidad de eremitorio o si fue un lugar de 
oración conocido, no podremos saberlo nunca, aunque no pueda descartarse, en 
especial  si  la  citada  inscripción  en  capital  rústica  situada  en  el  inicio  de  la 
columna, en un lugar preferente y que preside el interior de la cueva, obedece a 





reflexión  sobre diversas posibilidades, pero  lo que parece  incuestionable es el 
carácter de breves oraciones o mensajes piadosos que salpican las paredes de la 
cueva en esta(s) centuria(s) final(es) de la Antigüedad Tardía. 
4.2. Grafitos latinos escritos en capital rústica 
902		 ISABEL VELÁZQUEZ 
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Junto  a  los grafitos  escritos  en  cursiva  aparecen otros  trazados  en  letras 
capitales, ciertamente muy rústicas y que reflejan una escritura espontánea, poco 
regular y en muchas ocasiones algo errática. Debe añadirse que algunos de esos 
grafitos presentan mezcla de  letras  capitales y minúsculas  cursivas, hecho no 


































Uno de  los grafitos más  importantes de  la Camareta,  junto  con  el  antes 
citado  escrito  en  cursiva  (nº  26),21  es  otro de  los  escritos  en  la pared P  en  la 





Con  todo,  es  bastante  visible  en  algunos  puntos,  aunque  se  conserva  solo 























A  la altura de  la segunda  línea de este  texto y debajo de  la palabra  filio de  la 
primera  línea  se aprecia escrito en  cursiva el nombre de Leander,24 del mismo 






4.3. El grafito de Marturius 
Tal  vez  el  grafito más  famoso  de  la  Camareta  es  el  que  realizó  un  tal 
Marturius que subió a la cueva. Está escrito en letra capital rústica, toscamente 
trazada y,  frente al  tipo de  textos antes comentados,  todos ellos de contenido 
cristiano u oracional, éste deja constancia de su estancia en la cueva. Es cierto que 































incluso más  tardíamente,  en  los  siglos  IX‐X.  Es  posible  que  la  presencia  de 











5. GRAFITOS DESCARTADOS Y GRAFITOS MEDIEVALES 
5.1. Grafitos en la sala D, pared B. 





porque  su  nuevo  análisis me  ha  conducido  a  pensar  que  no  están  escritos 
realmente en latín, ni pertenecen a la misma época que la mayor parte de los aquí 
analizados. 
Me  refiero  en  concreto  a  los  siguientes.  En  la  pared  B,  en  la  sala  D, 
presentaba  tres posibles grafitos  inscritos en  latín, aunque  con muchas dudas 
ante  lo  sorprendente  de  los mismos.  Son  los  tres  primeros  del  catálogo  de 
inscripciones27  de  la  edición  de  1993.  Sin  embargo,  hoy  pienso  que  deben 
descartarse, al menos dos de ellos y, en cualquier caso, considero los tres ajenos 
al  conjunto  de  los  grafitos  latinos  cristianos  de  la  Camareta  y  de  ejecución 
posterior. Como he comentado al comienzo de este  trabajo,  la sala D se debió 






tanto, pues  leía entonces: subit, con  la –t final dudosa,  indudablemente con un 
uso ya muy evolucionado, si es que puede mantenerse, del verbo subeo. Para ello 
me servía de comparación la presencia del verbo subit en la citada inscripción de 
Marturius. Se  trataría, por  tanto, de otro caso en que alguien subió a  la cueva 
(subit).  
Sin embargo, hoy pienso que es posible que la –T final no sea tal, sino que 
se  trate  ya  de  una  forma  en  castellano:  subió,  escrita  de  forma  similar  a  la 
minúscula actual. Me parece que puede defenderse  la –O  final, aunque no  se 
pueda descartar totalmente la forma subit, pero, en cualquier caso, se trata de un 
																																																								
26 Velázquez  (1993:  314,  nº  35),  ya  publicado  entonces  como  apéndice  y  presentado  como 
sospechoso de estar realmente escrito en cursiva antigua. 
27 Respectivamente nº 1, apéndice: nº 2 y apéndice: nº 3. El hecho de presentar como apéndices 















para perfilar  la  lectura del mismo, pero  la primera  línea que editaba  casi por 





























El  tercer  texto de esta pared  (Pared B,  cuadrícula 28)  sí  resulta más difícil de 
determinar,  tanto  su  lectura  como  su  entidad  y  significación.  Claramente 


























Su  contenido  es  igualmente  de  naturaleza  oracional,  con  las  mismas 































































grafitos  latinos,  en  cursiva  o  en  capital,  con  las  excepciones  indicadas,  se 




que  apuntan  en  la misma  dirección  de  los  cristianos  que  hemos  visto,  en  el 







aprovecharon  su  visita  para  cumplir  con  el  precepto  de  la  oración,  para 








Parece que  las  inscripciones o grafitos  latinos cristianos desaparecen una 
vez  que  comienzan  los  árabes  y,  posiblemente,  los  que  he  considerado más 
tardíos  de  aquellos,  como  el  de  Marturius  o  el  de  Serpentius,  no  puedan 





Curiosamente,  se produce una  ruptura  clara a partir de época moderna; 
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